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実 験 方 法
も
元口と末口との直径の差の出来るだけ少ない通直正常な伐採直後の スギ皮付丸太を 4本選 ~`
び, 1本の丸太より長さ1mの小丸太を4本宛とり,無作意に2本宛8組に別けた｡1組は無
処理区とし,他の7組はそれぞれ,水,0.003% お よ び 0.01% 苛 性ソーダ溶液, 0.01% お よ び
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液交換を行なったものであることからも容易に推定される｡ また, 交換用溶液の pH との関
係を考えてみると,各溶液の原液の pH は Tableに示すとおりであり,本実験の範囲内では
特定の関係は見出せなかった｡しかし,pH が7.0以上のアルカリ性溶液の方がよいような傾
向が見られるが,確かなことは今後の研究にまつべきである｡
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色すると,開放状態の膜孔の トー ルスほよく赤染されていたが,閉鎖した膜孔の･トー ルスは褐
色をおびた樹月旨状物質で謬着されたように見えた (Photo.2,3)｡重グtZム酸で処理した材で
は トー ルスほ薄 く,･黒くなっていた｡そして開放状態でも膜孔の中央に ト-ルスがあるのでな
く,どちらかの膜孔縁に片寄った状態でしかも開放状態になっているのが多数見られた｡酢酸







































The proportionofunasplrated pit-pairsWasObserved underalightmicroscope
andthefeatureofpit-palrSWasObservedunderanelectronmicroscope,
Theresultswereasfolows:
1.ThewaterpermeabilityofeachtestpieceswasshowninFigs.2-ll,andthe
permeablewaterquantityofeachtreatedtestpieceswhichpreparedfrolnSapwoodof
eachimpregnetedlogswasmuchlargerthanthatofuntreatedtestpieces,eSPeCialv
treatedlogswitl10.01% NaOH,K2Cr207,PF1-3(JISK15501-3)andCuSO4.
2.Thewaterpermeabilityofapartoflogimpregnatedfulywithliquid (αin
Fig.1)waslargerthan thatofapartimpregnatedincompletly (∂andどinFig.D
asshowninTable.
3,Therewasnoclearcorrelationbetween pH ofliquidsandthewaterper
meabilityofwoods,butthetestpiecesfrom logstreatedwithalkalinesolutionhad
somewhatgoodpermeability.(seeTable)
4.Thecorrelationbetweentheproportionofunaspiratedpit-palrSandthewater
permeabilitywasclearasshowninFig.12.Theproportionofunaspiratedpit-pairs
oftreatedtestpieceswashigherthanthatofuntreatedtestpieces.
5.1tseemsthatlipidandothercomponentspresentedon pitmembraneare
washedwithliquidsimpregnatedbyBucheriemethodandtheproportionofunaspirat-
edoropenedpit-pairsincreaseslargelyandsotheWaterpermeabilityincreases･
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